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Mit 8 Textfiguren
Die folgende Studie basiert vorwiegend auf dem verhältnismäßig reichen Ma­
terial (307 Exemplare) des Zoologischen Institutes der Akademie der Wissen­
schaften der UdSSR (Leningrad), das ich durch die Güte von Herrn Prof. A. A. 
S t a c k e l b e r g  zur Bearbeitung erhielt, wofür ich ihm und anderen Sammlern, 
besonders W. A. R i c h t e r , W . E. S a i z e w  und K . B. G o r o d k o w , hiermit meinen 
tiefsten Dank ausspreche. Die Materialien des Autors (32 Exemplare) sind in 
der Estnischen, Lettischen und Litauischen SSR gesammelt worden.
Während der Bearbeitung konnten unter diesem Material vier Arten und 
eine Unterart festgestellt werden. Von diesen sind Statinia ussuriensis und S. 
marginata pontica neu. Das Material ermöglicht die Feststellung der Ostgrenze 
der westpaläarktischen S. marginata, S. catenata und S. cincta. Der Fund von 
S. ussurinesis beweist, daß diese Gattung keineswegs nur eine westpaläarktische 
Gattung ist, sondern auch im Osten von Asien vorkommt. Der Vergleich der 
Färbungsmerkmale und der Genitalien von S. marginata marginata und 8. mar­
ginata pontica beweist, daß man sich bei der Bestimmung von Statinia-Arten 
nicht nur auf die ersteren beschränken darf, sondern auch die Genitalien unter­
suchen muß.
Die Typen der neu beschriebenen Formen befinden sich in der Sammlung des 
Zoologischen Institutes der Akademie der Wissenschaften der UdSSR in Lenin­
grad.
Bestimmungstabelle der Statinia -Arten ans der UdSSR
1 (4) Stirn matt, nur die Mittelleiste und die Lunula glänzend gelb. Ein Meiner
braunschwarzer Fleck an der Basis der vorderen Erontorbitalborste reicht nicht 
bis zur Basis der hinteren E ro n to rb ita lb o rs te .......................................................
2 (3) Gesicht mit scharf begrenztem schwarzen rundlichen Mittelfleck. Flügel braun
mit hellen Flecken und ein vor der Basis bis über ta laufendem ungegitterten 
hellen Strich. Präs cutellarborsten in der Regel vorhanden. Hypopygium:
Fig. 1,5. Flügellänge <J 4,5 —6,3 mm, $ 4,8 —7,5 m m ................................catenata Loew
3 (2) Gesicht ohne scharf begrenzten Mittelfleck. Flügel gelb, mit sehr undeutlicher
hellbrauner Gitterung. H ypopygium : Fig. 4,8. Körperlänge ca. 8,5 mm, 
Flügellänge 5,8 m m .................................................................u s s u r i e n s i s  spec. nov.
4 (1) Stirn glänzend, nur neben dem Augenrand je ein großer tiefschwarzer matter
Fleck, auf dem sich die beiden Frontorbitalborsten b e fin d e n ..............................
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5 (6) Prescutellarborsten fehlen. Hellbraune Art mit gelben Schenkeln ( /)  und weit
gegitterten Flügeln. Hypopygium: Fig. 2,6. Flügellänge J 3,9—4,6 mm,
$ 5,0 —5,2 m m  cincta F a b r ic iu s
6 (5) Prescutellarborsten vorhanden. Körper braun bis schwarzbraun. Schenkel ( / )
gelb oder dunkelbraun. Flügel meist eng gegittert........................marginata F a b r ic iu s
7 (8) Körper braun; Schenkel ( / )  und Schienen (t) ganz gelb. Hypopygium wie bei
marginata marginata F a b r ic iu s  (Fig. 3 ,7 ). Flügellänge d  5,2 — 7,0  m m , $
5,9 —8,2 mm. Südküste der Krim, Wolgograd, Nord- und Transkaukasien, Iran 
.............................................................................................m a rg in a ta  p o n t i c a  suhspec, n ov .
8 (7) Körper meistens dunkelbraun. Schenkel ( / )  dunkelbraun bis schwarz; selten
nur das distale Drittel gelblich. Schienen (i) teilweise dunkelbraun bis schwarz 
wie auch die Schenkel. Basalhälfte der Mittelschienen (f2) oft weißgelb. H ypo­
pygium: Fig. 3,7. Flügellänge 4,6 —7,5 mm, $ 5,4—8,1 mm. Europa mit Aus­
nahme der Krim und Südostrußland (Umgebung von Wolgograd, Nordkaukasien) 
...................................................................................................marginata marginata F a b r ic iu s
7 Statlnia catenata  Louw, 1847 
'■(Kg. 1,5)
G e o g ra p h is ch e  V e r b r e itu n g :
L ite ra tu ra n g a b e n : Mitteleuropa (T h a l h a m m e r , 1899; Sc h in e r , 1864; K a r l , 1936; 
Sa c k , 1939; Soös, 1959), Balkan (Jugoslawien, Albanien, Rumänien) und Kleinasien 
(Soös, 1958).
Fig. 1. Statinia catenata L o e w . J :  Hypopygium, Lateralansicht.
(c — Cerci, dph — Distiphallus, ed — Editum, hph — Hypophallus, lol I X s t  - 
Lobus lateralis des IX . Sternits, m — Membrana, phph — Phallophorus, pme — 
Parameres externae, pm i — Parameres internae, pph — Paraphallus, I X  st — 
IX . Sternit, I X  t -  IX . Tergit)
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M a te r ia lie n  in der Sammlung des Zoologischen Instituts in Leningrad:
UKRAINISCHE SSR: Charkow-Gebiet, 1 $ ;  Charkow-Gebiet, 18. V II. 1877 1 d, 1 9 ; 
Charkow-Gebiet, Borki, 5. VIII. 1882 1 $; Tscherkassy-Gebiet, Solotonosoha, V I. 1908 1 9 
(K is e r s s k y ) ; Cherson-Gebiet, Nowoworontsowka, 29. VII. 1923 l d ;  Odessa, 12. VIII. 
1920 1 9; K r im : Tal des Alma-Flusses, 24. V. 1899 1 9, 29. V. 1899 1 d, 1. VI. 1899 1 d, 
5. VI. 1899 1 d, 3. VII. 1899 1 d, 12. VII. 1899 1 d, 10. VIII. 1899 3 dd, 2 99, 17. VIII. 
1899 6 dd, 1 9 (B a s h e n o w ) ;  Simferopol, 17. VI. 1900 1 9 (J a z e n t k o w s k y ), 15. V II. 1899 
4 dd, 2 99 (B a s h e n o w ) ; Belbek bei Simferopol, 15. VII. 1914 1 d (P l i g in s k y ) ; Sewastopol,
2. VI. 1907 1 9, VI. 1909 1 9, 12. VI. 1905 1 9, 4. VIII. 1905 1 9 (P l i g ik s k y ) ; Balaklawa, 
1 9 (P o r t s c h in s k y ). —
NORDKAUKASIEN: Maikop, 30. V I. 1927 1 Ex. -
GRUSINISCHE SSR: Chalschi, 31. V II. 1958 3 dd, 2 99 (Sa iz e w ) ; Werehneje Omalo, 
1700 m, 20. V I I .1959 2dd , 1 9 (S a iz b w ) ;  Bakuriani, 14. VIII. 1934 1 9 (K ir s c h e n b l a t t ). —
ARMENISCHE SSR: Asisbekowsk-Bezirk, 15. V I. 1957 1 <J (R ic h t e r ), Aehurjansk-Bezirk, 
18. VI. 1955 I d (L o g in o w a ) ;  Merginsk-Bezirk, Kuris, 16. V. 1958, 2 dd (S a iz e w ). —
ASERBAIDSHANISCHE SSR: Talyseher Berge, Kysjursu, 2200 m, 8. V III. 1932 1 9 
(S n o ik o ) ;  Nachitschewanische ASSR, Paraga, 23. VI. 1939 1 9 (S n o ik o ). —
IR A N : Umgegend von Täbris, 6. VII. 1914 3 dd, 3 99 (A n d r i e w s k y ).
Statinia cincta F a b r ic iü s ,  1794 
(Fig. 2,6)
G e o g ra p h is ch e  V e r b r e itu n g :
L ite ra tu ra n g a b e n : Europa (Sa c k , 1939), Austria (S c h in e r , 1864), Karpatenbecken, 
Mittel-Europa (Soös, 1958), Lettische SSR, Estnische SSR (Sm t e e i s , 18 89 ; li km m . 1959; 
E l b e r g , 1963).
Fig. 2. Statinia cincta F a b r ic iu s  d  '• Hypopygiuni, Lateralansicht
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M a te r ia lie n  in der Sammlung des Instituts für Zoologie und Botanik in Tartu:
ESTNISCHE SSR: Tartu-Bezirk, Aru, Tal des Kawilda-Baches, 8. VI. 1964 1 <$, 3 $9 
(E l b e r g ) ;  Wöru-Bezirk, Waresejärw-See bei Sömerpalu, 29. Y. 1963 1 cj (E l b e r g ) ;  Haap- 
salu-Bezirk, Masso bei Libula, 20. VI. 1962 1 <J (E l b b e g ). —
LETTISCHE SSR: Riga-Bezirk, Umgebung von Kainziems, 22. VI. 1965 4<Jd, 19 (E l b e r g ). ~
LITAUISCHE SSR: Kapsukas-Bezirk, Tal des Sesupe-Flusses, 16. VI. 1964 1 <J, 17. VI. 
1964 1 d, 1 $ (E l b b e g ).
Statinia marginata marginata E a b b ic itjs , 1781 
(F ig . 3,7 )
G e o g r a p h is ch e  V e r b r e itu n g :
L ite ra tu ra n g a b e n : Europa (S a c k , 1939); Schweden: Skone-Uppland (Z e t t e r s t e d t , 
1864; W a h l g b e n , 19 17 ; R i n g d a h l , 1948), Finnland (F r e y ,  1941), England ( W a l k e k , 
1853 ; K l o e t , H i n c k s , 1945), Belgien (V e b b e k e , 1948), Frankreich (Sü g u y , 1934), Spanien 
(A b ia s , 1912), Italien (R o n d a n i , 18 68 ; B e z z i , 1891), Nordküste des Adriatischen Meeres 
(St b o b l , 1893), Karpatenbecken, Mittel-Europa, Jugoslawien, Griechenland, Bulgarien 
(Soös, 1958), Tschechoslowakei (RozKOSuf, 1962, 1963), Polen (K a b l , 1936), Leningrader 
Gebiet, Baltikum, Kiew-Gebiet (St a c k b l b e r g , 1958), Estnische SSR (Se n t e n is , 1903; 
R e m m , 19 59 ; E l b b b g , 1963).
M a te r ia lie n  in der Sammlung des Zoologischen Instituts in Leningrad:
UdSSR: Leningrader Gebiet: Wolossowo, 25. V. 1921 1 9  (B a r o w s k y ), Jastscbera.
20. VIII. 1962 2 (J(J (St a c k e l b e r g ), Tolmatschewo, 25. VII. 1935 1 $  (R h o d b n d o b e f ) ; 
Kasan, 1 d ; Perm-Gebiet, Kungur, 24. VI. 1957 1 (B o b x sso w a ) ;  Pensa-Gebiet, Nishni- 
Lomow, 23. VI. 1963 1 9 (T s c h m k o n o w s k y ) ; Karpatengebirge: 40 km östlich Ushgorod. 
Rowna, 30. V II. 1964 1 9 (G o r o e k o w ), 40 km östlich Ushgorod, Lumschory, 27. V II. 1964
Fig. 3. Statinia marginata marginata Fäbhioius <J: Hypopygium, Lateralansicht
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1 d (G o r o d k o w ), Umgegend von Ushgorod, Tal des Ush-Flusses, 21. VI. 1961 1 9 (L o g i- 
s o w a ), Umgegend von Winogradow, Tschomaja Gora, 17. V II. 1961 1 $  (L o g in o w a ) ; 
Kurjar, 3. V II. 1885 1 3,14. V II. 1885 1 d, 1 9, 26. V II. 1885 1 S, 2. V III . 1885 1 3, 4- VIII. 
1885 1 d, 1 3 ; Borki, 15. VII. 1882 1 3; Umgegend von Cherson, Jelisawetgrad, 14. VI. 
1 S, 5. V II. 1 9 (J a z e n t o w s k y ) ;  Podolsk-Gebiet, Proskurow, 20. VI. 1896 1 d, 1 9, 13. VII. 
1896 1 3 (Stt bo w sk y ) ; Kiew, 10. III . 1902 1 9 (W a g n e r ) ;  Poltawa-Gebiet, Semjonowka, 
5. VII. 1882 1 <J. -
ITALIEN : Positano Campania, El Miram, 8. X . 1925 1 9, 2. X I. 1925 1 9-
M ITTELEUROPA: Genf, 1. V II. 1 9 (O s t e n -Sa c k e n ) ; Graubünden, Thusis, 8. VI. 1910 
I S, 2. IX . 1910 1 d, 1 9 (W a g n e r ) ;  Sachsen Harz, 1 d ; Bayern, Würzburg, 1 9 (M o r a w it z ) ; 
Wien, 1 d (O s t e n -Sa c k e n ).
M a te r ia lie n  in der Sammlung des Instituts für Zoologie und Botanik in Tartu:
ESTNISCHE SSR: Saaremaa ( =  Ösel): Loodemets bei Kingissepp, 3. V II. 1961 1 d, 1 9 
( E lb e r g ) ,  Anseküla, 30. VI. 1963 4 SS, 2 99 ( E lb e r g ) ,  Orissaare, 15. VII. 1962 I d  ( E lb e r g ) ;  
Hiiumaa ( =  Dagö), Ristna, 12. V III . 1956,1 d (V i l b a s t e )  ; Westestland:Pnhtu bei Wirtsn,
27. VII. 1961 1 d (E l b e r g ) ;  Laelatu bei Wirtsn, 23. V II. 1961 1 9 (E l b e r g ) ;  Lihula, 7. VII. 
1962 1 E x . (E l b e r g ) ;  Nordestland, Wösupere, 25. VIII, 1962 1 d (E l b e r g ) ;  Mittelestland, 
Wäätsa, 29. V II. 1959 3 E x . (M a a v a r a ).
S ta tin ia  m a rg in a ta  p o n tic a  s u b s p .  h o t .
Unterscheidet sich von der Unterart Statinia marginata marginata F a b b i c it j s  
durch die in der Bestimmungstabelle gegebenen Merkmale.
G e o g ra p h is ch e  V e r b r e itu n g :
M a te r ia lie n  in der Sammlung des Zoologischen Institutes in Leningrad:
Holotypus (d) und Allotypus (9): K R IM : Tal des Alma-Elusses, 10. VIII. 1899 (Bashe- 
n o w ) ; Paratypen: K RIM : Tal des Alma-Elusses, 29. V. 1899 1 d , 4 99, 3. VI. 1899, 1 9,
5. VI. 1899 1 d, 10. V III. 1899 1 9, 17. V III. 1899 4 SS, 3 99 (Bashenow); Belbek bei 
Sewastopol, 18. VI. 1897 l d  (K tjsnezow); Umgegend von Simferopol VI. 1899 I d ,
1. VIII. 1899 5 d d , 2 99 (Bashenow); Tausehan Bazar, 15. VI. 1907 l d  (Pliginsky); 
Choba-Tubi bei Alupka, 23. VI. 1899 1 d  (Ktjsnezow); Kastell bei Aluschta, 25. V. 1900 
I d , 26. V. 1900 1 9, 8. VI. 1900 1 d  (K tjsnezow); Semidworje bei Jalta 13. IX . 1910 1 9 
(Bianki); Umgegend von Alupka, 17. VI. 1899 1 9 (K tjsnbzow); Kertsch, 13. V. 1902 1 d  
(K iritschenko), 23. V. 1 9, 26. V. 1900 1 d (Jazentowsky).
W OLGOGRAD-GEBIET: Krasnoarmeisk ( =  ehem. Sarepta), 1868 2 SS, 2 99 (B e c k e r ) .  —
NORDKAUKASIEN: Kabardinische ASSR, Naltschik 1 9 (W a g n e r ) ,  12. V II. 1915 1 9 
( K ir i t s c h e n k o ) ;  Krasnodarscher Krai, Maikop, 30. V. 1927 1 d (S e m jo n o w ), Gelendshik,
28. V. 1956 1 d  (B e j -B ie n k o ), Nabun bei Tuapse, 13. VIII. 1924 1 d  (T im m e r m a n n ). -
GRUSINISCHE SSR: Borshom, 1867 2 SS, 1 9 ( B r a n d t ) ;  Godshori bei Tbilisi, 20. VI. 
1919 1 d, 1 9 (A n d r ie w s k y ) .  —
ARMENISCHE SSR : Kirowakan, 29. V II. 1959 1 d (R ic h t e r ). — 
ASERBAIDSHANISCHE SSR: Kussary, 2. VI. 1928 1 $ (B o g a r sc h it sc h o w ). -  
IR A N : Meschhed, 15. IX . 1925 1 9 (J e n i k i n ),
S ta tin ia  u s su r ia n sis  s p .  h o t .
(Eig. 4,8)
cJ Stirn gelb mit glänzender Mittelleiste. Beiderseits zwischen Fühlerbasis 
und Augenrand ein dreieckiger tiefschwarzer Fleck, etwas w'eiter hinauf an der
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Basis der vorderen Frontorbitalborste ein tiefschwarzer Ovalfleck, vor ihm mit 
einem weißen Schimmer. Scheiteldreieck braun. Gesicht sehr stark zurück­
weichend, gelb, silberweiß bestäubt, mit nicht sehr deutlichem braunen Mittel­
streifen. Fühler gelb, das zweite Glied auf der Oberseite gebräunt. Das dritte 
Glied kürzer als das zweite und an der Spitze mit langen schwarzen Borsten be­
setzt. Fühlerborste gelb mit weißlicher kurzer Behaarung.
Mg. 4. Statinia ussuriensis spee. nov. ¡}: Hypopygium, Lateralansicht
Mesonotum graugelblich, g’lanzlos, mit drei undeutlichen breiten, gräulichen 
Längsstreifen. Seitwärts nach außen vom Mittelstreifen liegen beiderseits vor 
der Quernaht zwei braune Flecken. Schildchen grau, an der Basis mit mattem 
schwarzbraunen Mittelfleck. Pleuren gelblichbraun und mit weißgrauer Be­
stäubung.
Beine gelb, das Ende der Tarsen geschwärzt.
Flügel gelblich, mit ziemlich schwachen bräunlichen Flecken am Vorderrande, 
die Basis und ein von dieser bis über ta laufendem Wisch ungegittert; die 
äußerste Spitze und die hintere Hälfte gräulich, von hellen Flecken durch­
brochen. tp schief, sehr schwach geschwungen.
Abdomen gräulichbraun mit gelblichen Hinterrändern der Tergite.
Hypopygium: Fig. 4,8.
Körperlänge 8,5 mm, Flügellänge 5,8 mm.
$ unbekannt.
H o lo ty p u s : Ferner Osten, Primorje-Gebiet, Lebeehe, 19. VIII. 1935 1 d (M is t s c h e n k o ). 
In der Sammlung des Zoologischen Institutes in Leningrad.
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Fig. 6. Statinia catenata L o e w , 
c f :  Edita, Yentralansicht
Fig. 6. Statinia cinctaFabricitts 
(J: Edita, Veiitralansicht
Fig. 7. Statinia marginata marginata 
Fabkicitts Edita, Ventralansicht
Fig. 8. Statinia ussuriensis spec, 
nov. cj: Edita, Ventralansicht
Z u sa m m en fa ssu n g
Mit der Revision der Statinia-Gattung in den Sammlungen des Zoologischen Institutes 
der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und des Zoologischen Institutes der Akademie 
der Wissenschaften der Estnischen SSR sind vier Arten und eine Unterart dieser Gattung 
festgestellt worden. Von diesen sind S. ussuriensis und S. marginata pontica neu. Das 
Material ermöglicht die Feststellung der Ostgrenze der westpaläarktischen S. catenata 
L o e w , S. cincta F abb ic iit s  und S. marginata F a b b ic iit s .
S u m m ary
A  revision of the collection of the genus Statinia in the Zoological Institute of the Academy 
of Sciences of the USSR and in the Institute of Zoology and Botany of the Academy of 
Sciences of the Estonian SSR revealed 4 species and 1 subspecies of this genus from the 
USSR S. ussuriensis and S. marginata pontica are described as new. Numerous new faunistic 
data establish the eastern limits of the distribution of the west-palaearctic species S. catenata 
L o e w , S. cincta F abbiciits  and S. marginata F a b b ic iit s .
Pe.3K>Me
B  pe3yjiBTaTe o6pa6oTKH KOJUieKmioHHHX MaTepnanoB MyxpoHaStaNMiaMEiGEx, 
xpaHHiiiHxca b  SoojiorHuecKOM HHCTHTyTe AKaneMHH HayK CCCP 11 HucTHTyTe 
3 0 o jio r n it  h SoTanH K ii A K ageM H ii H ayK  B ctoh ck oh  CCP, ycTaHOBJieHO b  (J a y n e
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CCGP 4 BHaa H I noftBHH 3Toro poRa. 8 . ussuriensis h  S. margínala pontica o iih - 
CHBaiOTCH KaK HOBHe. MHOrOqHCJieHHBie HOBHe $ayHHCTHqeCKHe gaHHHe yTOHHHIOT 
BOCTO^HHe rpaHHijbi pacnpocTpaHeHHH aanagHonajieapKTHuecKHX b h h o b  S. catenata 
L o e w , 8 . cincta F abricitts h  S. marginata F abricitts .
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